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Abstract
The number of  Japanese students studying English skills in English language 
schools in the Philippines, particularly in Cebu, has been growing.  This article 
first delineates the reasons why going to Cebu to learn English has been 
advantageous in comparison to studying English in Western countries in light 
of  the quality of  English education and cost effectiveness.  Second, the history 
of  the English language learning industry is examined.  Korean-owned language 
schools started being established at the beginning of  the 21st century in response 
to the need to learn English to cope with rapid globalization and, following this 
trend, a decade later, Japanese-owned schools began to be founded.  The final 
section of  this article discusses current problems and the future prospects of  
global communication from a social justice perspective.  In order to continue 
today’s popularity of  language learning in Cebu as well as in the Philippines and 
to enhance equal and sound relationships between the Japanese and the Filipinos, 
alternative discourses of  the advantages of  learning English in the Philippines 
are suggested.
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